eredeti szomorujáték 5 felvonásban - irta Szigligeti by unknown
A Teleki alapítványából 100 darab arany pályadijat nyert
szomorujáték.
DEBRECZEN f f  1W t §UÍ$ /] 3 JtolíSÜmmxtAW /^ íIs z í n h á z .
Szombaton, szeptember 25-kén 1869. 
a d a t i k :
Eredeti szomorujáték 5 felvonásban. írta Szigligeti.
(Rendező: Rónai.)
Nyárai Béla — —-
Charlolle, neje marqtiise —
Nyarai Péter, Béla nagybátyja 
Maliid, rokonuk —
Szenezei Jenő
Jenei, Béla jószágigazgatója 























Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a azinházi pénztárnál.
Hely árak! Alsó és közép páholy 3 frt. 5 0 kr. Családi páholy &  írt. Másod emeleti páholy frt. kr. 
Támlásszék fOkr. Földszinti záriszék 5®kr. Emeleti zártszék Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 2®kr. Gyermekjegy 20kr.     ______
Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
Holnap, vasárnap f? IŐ S ® Ö F  adatik:
UBBTK BOBBÁLA.
Történeti szinmü 4 szakaszban, dalokkal és tánczczal Irta Lukácsi.
Debreczen, 1869. Nyomatott a város könyvnyomdájában. Szp. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1869
